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１．はじめに
  和歌山県内においては、鉄道・バスの需給調整規制撤廃や国・自治体の財政難、少子高齢化、モー
タリゼーションの進展などの中で、公共交通サービスの劣化が相当程度進んでいる。一方で、地域公
共交通の確保に向け、住民参画による再生や、ＤＲＴ（需要応答型交通）化、乗合タクシー化、地域
公共交通総合連携計画の策定等々の取り組みも行われている。しかしながら、これらの取り組みの中
は、戦略性を欠いた状態で実施されているものも見受けられ、その背景の一つには現状分析や目標設
定の不十分さを挙げることができる。
　このような状況を踏まえ、本研究では、GIS（地理情報システム）を用いて和歌山県下全 30 市町村
の人口分布や主要な施設、駅、バス停等の情報を地図上に統合的に表現することとした。これにより、
公共交通空白（不便）地域の分布状況や、そこに住まう人口、各種施設と集落や駅・バス停の位置関
係等を視覚的把握することが可能となり、地域公共交通確保に関する明確な目標の設定や、その実現
のための戦略的な施策への展開につながるものと期待される。
　本稿で用いた GIS ソフトウェアは、ESRI の「ArcGIS 9」である。また、本稿で用いたデータとそ
の取得方法については以下の通りである。
　なお本稿は、和歌山県企画部地域振興局総合交通政策課の実務において活用される予定となってい
る。本研究が、地域公共交通の確保という全県的課題の解決に向けた一助となれば幸いである＊ 1。
　一部の図の凡例で「30 床以上」とあるものや「30 床未満」とあるものは、それぞれ「20 床以上」「20
床未満の誤りであるので読み替えて頂きたい。　
表　本稿で用いたデータの取得方法
施設等 データの取得方法
駅 国土地理院の「ウオッちず」（電子版の 25000 分の 1 地形図）から緯度経度情報を取
得
バス停 昭文社『和歌山県道路地図』、昭文社「スーパーマップルデジタル 10」、ゼンリン『住
宅地図』および各市町村への問い合わせによって位置を把握した上で、国土地理院「ウ
オッちず」や「Google マップ」から緯度経度情報を取得
病院・医院
店舗
教育機関
公共公益施設
平成 21 年末現在のインターネットタウンページによって住所情報を取得し、これを
東京大学空間情報科学研究センターの「アドレスマッチングサービス」によって大ま
かな緯度経度に変換した上で、国土地理院の 25000 分の 1 地形図や昭文社『和歌山県
道路地図』等で精度を確認し、必要に応じて正しい緯度経度へと修正
道路網
鉄道網
国土地理院「数値地図 25000（空間データ基盤）和歌山」（平成 14 年 11 月 1 日発行）
地図画像 国土地理院「数値地図 25000（地図画像）和歌山」（平成 18 年 4 月 1 日発行）および
国土地理院「数値地図 25000（地図画像）田辺」（平成 18 年 12 月 1 日発行）
人口 総務省統計局「平成 17 年国勢調査に関する地域メッシュ統計」
＊ 1 和歌山県内の過疎市町村における住民の移動実態や生活交通の確保事例等を調査研究した成果として、辻本勝久・伊藤雅・
西川一弘『よりよい地域公共交通体系作りに向けた参考資料』（平成 22 年 3 月） があるので、本稿と合わせて活用されたい。
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